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alaistamaan monia nykyajan sel-
viöitä. Esimerkiksi ajankohtai-
nen keskustelu medikalisaatios-
ta on hyvä osoitus Castelin kri-
tiikin tarpeellisuudesta. Toki sai-
rauksia on syytä hoitaa ja ennen 
kaikkea ennalta ehkäistä, mutta 
miksi meidän on niin vaikeata 
hyväksyä elämän rajallisuus?
Valmiita vastauksia Castel ei 
onneksi syötä, mutta kirjoitta-
jan pohdinnat tarjoavat sitäkin 
enemmän evästystä hyvinvoin-
tipoliittisen keskustelun tueksi. 
Castelin loogisesti etenevä ajat-
telu myös miellyttänee useimpia 
lukijoita enemmän kuin Berar-
din esoteerisempi tyyli.
Elina Penttisen väitöskirja Cor-
poreal globalization. Narratives of 
subjectivity and otherness in the 
sexscapes of globalization käsitte-
lee globalisaation yhteyttä sek-
sibisnekseen, prostituutioon ja 
ihmiskauppaan. Penttisen kan-
sainvälisen politiikan väitöskir-
ja kuuluu kansainvälisten suh-
teiden (International Relations) 
tutkimusperinteeseen. Väitös-
kirjassa katsotaan kansainvä-
lisiä suhteita naistutkimuksen 
näkökulmasta käsin. Sukupuoli-
ero määritellään subjektiuden ja 
objektiuden kautta. Mies näh-
dään yhteiskunnan aktiivisena 
toimijana (subjektina), ja nai-
nen puolestaan näyttäytyy mie-
hen toiminnan kohteena (ob-
jektina). Penttinen käyttää tut-
kittavistaan, entisen Neuvosto-
liiton alueelta Suomeen muut-
taneista seksityöläisnaisista, Ju-
lia Kristevan käsitettä ”abject”. 
Sillä tarkoitetaan äärimmäisessä 
kurjuudessa ja toiseudessa eläviä 
toiminnan kohteita, jotka elä-
vät yhteiskunnan marginaalissa 




hys pohjautuu uusliberalismin 
sukupuolittuneeseen kritiikkiin, 
ja hän näkee valtioiden rajat ylit-
tävässä seksibisneksessä ulkomai-
set seksityöntekijät globalisaati-
on uhreina. Globalisaatio puo-
lestaan on maskuliininen me-
kanismi ja siitä hyötyvät ennen 
kaikkea miehet. Penttinen läh-
tee liikkeelle ajatuksesta, että hä-
nen tutkimuskohteensa määrit-
tyvät suomalaisessa yhteiskun-
nassa toisiksi (abjekteiksi) su-
kupuolensa, etnisen taustansa ja 
ammattinsa kautta. Niinpä väi-
töskirja ammentaa vaikutteita 
naistutkimuksen ohella myös et-
nisyyden tutkimuksesta. Pentti-
nen korostaa sitä, kuinka Suo-
messa toimivat ulkomaiset (pää-
asiassa entisen Neuvostoliiton 
alueelta Suomeen muuttaneet) 
seksityöntekijänaiset ovat toisia 
suhteessa suomalaisiin seksityön-
tekijöihin, koska heidän toimin-
tamahdollisuutensa suomalaises-
sa yhteiskunnassa ovat suomalai-
sia ”kollegoitaan” rajallisemmat 
esimerkiksi puutteellisen kielitai-
don ja yhteiskunta (hyvinvointi-
valtio) -tuntemuksen vuoksi.
Väitöskirjassa on vahva teo-
reettinen orientaatio, ja Pentti-
nen esittää tutkimuksensa teo-
reettisen viitekehyksen ja käsit-
teelliset valinnat perusteellises-
ti ja perustellusti. Tutkimuksen 
empiirisestä osuudesta voi kui-
tenkin esittää muutamia tar-
kentavia kysymyksiä. Penttinen 
määrittelee väitöskirjansa etno-
grafiseksi tutkimukseksi. Ai-
neistona toimivat lähinnä kent-
täpäiväkirjat. Aineiston analyy-
sissa hän käyttää hyväkseen nar-
ratiivista tekstin lukutapaa. Ai-
neisto käsittää kolme tapaustut-
kimusta: Helsingin seksibaarien 
seksityöläisten, Lapin viikonlop-
puprostituoitujen ja Tampereen 
eroottisten tanssijoiden havain-
noinnin. Penttinen on avusta-
jiensa (yksi/havainnointikerta) 
kanssa pyrkinyt lähestymään ku-
takin kolmea ryhmää havainnoi-
malla ja haastattelemalla. Haas-
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dessä taltioimattomia ja struk-
turoimattomia keskusteluja sek-
sityöläisten kanssa (useimmiten 
tulkin välityksellä). Kenttätöi-
den dokumentointi on tapah-
tunut niin, että havainnointia 
(haastatteluja) seuraavana päi-




si jää varsin pinnalliseksi. Kent-
täpäiväkirjojen kautta Penttinen 
on pyrkinyt kuvailemaan sitä to-
dellisuutta, jossa Suomessa työs-
kentelevät ”itätytöt” joutuvat 
elämään. Hän ei kuitenkaan on-
nistu nostamaan aineistostaan 
esiin uusia käsitteitä tai teoreti-
sointeja. Aineistolla ei myöskään 
onnistuta vakuuttamaan lukijaa 
siitä, että Penttisen teoriaosuu-
dessa esittämät väittämät saisivat 
tukea hänen kokoamastaan em-
piirisestä aineistosta. Etnografia 
on usein varsin kuvailevaa, ker-
tomusta toisista, vieraista ja sen 
ymmärtämisestä oman ”kult-
tuurin” (viitekehyksen) kaut-
ta, mutta kuvailunkin voi tehdä 
taitavasti ja kiinnostavasti tai sen 
voi jättää puolitiehen. Mielestä-
ni Penttinen ei onnistu kuvaile-
maan ”itätyttöjen” arkea ja työtä 
suomalaisissa seksibaareissa tai 
suomalaisen miehen viikonlop-
putyttöystävänä niin kiinnos-
tavasti, kuin etnografinen me-
todologia antaisi mahdollisuu-
den. Varsin monet Penttisen ai-
neistostaan esiin nostamat tee-
mat ja yksityiskohdat olivat jo-
ko selviöitä tai tutkimuksellisesti 
epäkiinnostavia. Penttinen kyl-
lä kuvailee varsin yksityiskohtai-
sesti, kuinka ”itätytön” ja asiak-
kaan tapaaminen etenee erootti-
sessa baarissa kohtaamisesta yk-
sityisnäytökseksi, mutta miten 
tieteellisesti kiinnostavaa tällai-
nen kuvaus on? Toisaalta senkin 
monet tutkijat tietävät, että Suo-
mi on seksityöläisten globaalis-
sa maailmassa kauttakulkumaa 
Norjaan suuntautuvassa prosti-
tuutiossa.
Olisin toivonut Penttisen 
kiinnittävän enemmän huomio-
ta myös aineistonsa kontekstua-
lisointiin. Välillä lukijaa vaiva-
si Penttisen tapa käsitellä hä-
nen etnisesti toisiksi nimittämi-
ään ”itätyttöjä”. Lukijalle saat-
taa välittyä tekstistä käsitys sii-
tä, kuinka entisestä Neuvosto-
liitosta Suomeen muuttaneet 
tai Suomessa työskentelevät nai-
set eivät voisi saada muuta po-
sitiota suomalaisessa yhteiskun-
nassa kuin prostituoidun pai-
kan. Ikään kuin venäläisen ja vi-
rolaisen naisen ruumiin paikka 
Suomessa olisi vain prostituu-
tiossa. Esimerkiksi kuvatessaan 
Lappiin tulevia prostituoituja ja 
sitä, kuinka osa naisista solmii 
myöhemmin avioliiton suoma-
laisen ”elättäjän” kanssa, Pentti-
nen tulee todennäköisesti tahat-
tomasti välittäneeksi kuvaa siitä, 
että kaikki venäläis-suomalaiset 
avioliitot olisivat niin sanottuja 
sponsoriliittoja. 
Väitöskirjan luettuani jäin 
miettimään, mihin Penttinen 
lopulta tarvitsee ”itätyttöjen” 
keskuudessa keräämäänsä ha-
vainnointiaineistoa? Väitöskir-
jan vahva teoriaosuus on uskot-
tavasti ja kiinnostavasti kirjoi-
tettu. Eikä lukijalle jää epäsel-
väksi, etteivätkö Penttisen esittä-
mät väitteet siitä, että globalisaa-
tio entisestään lisää sukupuolten 
epätasa-arvoa, pidä paikkaansa. 
Väitöskirja vakuuttaa lukijan sii-
tä, kuinka sukupuoli ja etnisyys 
ovat uusliberalistisen maailman 
polttoainetta, eikä globalisaatio 
lopulta hyödytä ainakaan nai-
sia. Naisten halpatyövoima niin 
seksibaareissa kuin teollisuudes-
sakin mahdollistaa globalisaati-
on, josta (lähinnä vain) miehet 
(parittajat ja teollisuusjohtajat) 
hyötyvät.  
Elina Penttisen väitöskirja on 
arvokas teos abjektien, tässä ta-
pauksessa ”itätyttöjen”, karusta 
arjesta Suomessa. Kirjan paras-
ta antia ei kuitenkaan ole itätyt-
töjen arjen etnografia, vaan pi-
kemmin globalisaation vaikutus 
(sukupuolten) tasa-arvokehityk-
seen. Luettuani väitöskirjan he-
räsin muun muassa miettimään 
sellaista itsestään selvää seikkaa, 
että seksibisneksen annetaan re-
hottaa yhteiskunnassa, koska 
lailliset organisaatiot ja viralli-
set tahotkin siitä hyötyvät. Sek-
sibaareissa tapahtuu sellaista lail-
lista toimintaa, josta voidaan esi-
merkiksi kerätä veroja (vrt. alko-
holin myynti). Penttisen väitös-
kirja on loppuun asti harkittu ja 
perusteellinen puheenvuoro glo-
balisaation ja sukupuolen väli-
sestä yhteydestä, jossa niin naiset 
kuin siirtotyöläisetkin ovat ”iso-
jen poikien” pelinappuloita. Li-
säksi väitöskirjan ansioksi on lu-
ettava se, että työ liittää mallik-
kaalla tavalla yhteen poliittisten 
suhteiden tutkimuksen ja nais-
tutkimuksen. Jos uusliberalisti-
sen yhteiskuntafilosofian suku-
puolittunut kritiikki kiinnostaa, 
niin Elina Penttisen väitöskirja 
antaa oivat eväät tämän teoreet-
tisen keskustelun seuraamiseen.
